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$oglal aPslslance fpn p{f{qnt {orkels'
Actign taken ln the Menber Stateg fqllo$ing the
&"oo*"rrdation on socLal servloos for rrolkers
u,roving fron one Connunlty count"y to a'notbe:l'
----t  t  -----_ 
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a
.'ii*'Thepatternofsocialassis}anc.eforrnigrantforkers
"'C,artel--"eiy *iaely ae lt  has had' to be aclapted to the
l:arious stages of nigrationl toi atrrerences of background
iina P  pereona.l slhraltonrr
7P,1jru-enn,/65
arrfrr,2-
Certain sectorg where notable progtress hae been road'e deserve
bpecial rnentionl--;;";;ior,-or'iiii;;;ft;l  i""ortins of the local
Ianguage, rn p*it ii-Fy methodl*a"i:'"*a ior this purpolgi' Sevelop-
*rant of telsure aotivitieg to'lo*t"t-ionellnegu  and facllltate
!.djustnents and-iinallv the.""ti-iiai'ii"1l  ;i  "ia 
to unite fanlliesl
frorc oontributiJnr-to*"iAs the tiavelling **pltt"L" of neurbers of tbe
faniLyl to herp wi'ttr trousi"s'-'""hooii"s  ana ir'e technical training
of minors. n ,,"ii*r--*tio't'i,""  also bee,, **d'" in the raatter of
r_nforrnation for' mtgrant *ort ""I-rrra-ror 
ait",oon"i'tton of the host




Oood progpess hag also been nade in the f\rrther trainlng of
,.ocia1 suw:-ce f,lr"ono"r ,ono-l"ur with mi5rant workets' This lr'cr€Fes'c'
Is due partrv t:";;;l;**i"*io"ie  direct aotion in award'ing
Bcholarshlps to ";;;*i 
asstst;;ts rro'o the slx countrJ'es for
Lq-servlc" ttti"ii;-i;-anotner  commrrnity "o'*tty' 
{he present
scho*arshlp prograilne is the thlrd one'
\  - .  .  -r --s  r*^n *ha commi.ssionl s document that
,n" ii"itl l3l*'l"':":l:?'"::i!-:l:"'i!i:1i;;;"; ;ilers ha;" proved
very frultful.--W",r""theleee;";;;l;;nission 
has pointed to sone
sectors. in which"'"ii""t" *fro..lfi''i"""t"ll;*.up in ord'er to provlde
better ffvrns-'i;rriluoo" -*rrA*ilti""-p"i,i'itifittes 
of soclal ad"vanqe-









L !A9$IST4I.ICF SOPIAI,,E  . AVX ?B;r,vAILIEuRs pILGRAIIIE
Suite donnde dans les Stats membfes I  la reconnandation  coro€r-
nant lfaetlvit6  dee services sociaux A ltigard  des travailLeurs
se d6pJ.agant clans la  Courrrunautd
Dans Le cadre dee dLspoeLtlons  communautaLres concernant la  lj.bre
clrcuLation des travallleurs  et  1a sdcuritd sociale des travalJ.leur€
li;rantsr  la  Conrmission a toujours accordd la  plus grande importance
au; problbmes humains llds  A tous Les ddplacements de main-rlfoeuvre,
Four ap3:orter sa contr{bution  A 1a solutlon  de ces problbmes, elle
a rioi;amrient adress6 aux Etats membres le  2J juillet  L962 une recom-
neanclation concernant Itactivl-ti  des aerfLces soclaux e Lt6gard des travaiLleurs  se d6plagant dans la  Communautd.
La Corwalsel.on, qul suLt r6gullbrement ltdtat  dtappLlcation de ses
gropres recommaadations, a raesemb16 dans un documont Les rdponses
offiolellee  des gouvernements  sur Les acf,ivl.tds rdalisdes dans les
ilffdrents  pays h la  suite  de cette  recomnandation pendant 1es trois
alrlrdea qul ont suivi  son adoption. Flgurent 6ga]"ernent dans le  document
iles renselgnements de caractbre etatistique  sur Les mouvements de
nain-droeuvre  dans les  six  pays de La CEE et sur Les hommes affect6es
A. ttassistance des travaillLure  migrants.
En ce qui concerne Les dl.ff6rents  pointo sur lesque.Ls  La
reconi?aJrdation a particulibrement  insist6,  iL  donvient avant tout
Cre reLever La crdation de nouveaux organismes destinds h mener une
acti.on spdci.ff.que dans Le domaine de 1.f asslstance social-e aux
tr:.vail-1 eurs mlgrantt  :  en France, 1e rfFonds draction  sociale pour
Lee travail-Leur:s dtrangers (faS) cr6d par d6cret \P 6l+456 du
e4/4ltg6t+l au Luxemboung le  trComitd dtasslstance eociale pour l-es
travaiLleurs  6trangerert, instltud  par rbglement minist6riel  rlu
2/5/t964 et  ae r6fdrant  explLcitement A la  recomnrandation de 1a CEE;
aux Pays-Bag, la  rrCommissl.on de oontact et de consultation pour
1t ascistance aux traval.lleurs  6trangersrr I  institu6e  par ddcret du
7O/9/L964, Sur Le plan rdgionat,  orr trouve pour La Bel,gique les
tt CoLritde 16glonaux d t acceeilrt  ,
tes  actLvit6s  d6ploy6es en matibre draesigtance sociale aux
travaiL1eurs mlgrants ont 6td muLtiplee et  ont rev€tu des formes
trbe diverses afln  dO etadapter aux diff6rentes  phases du proceasus
rrL3rat;ire  et  aux dLff6rences dans l-es conditions <le n:iJ.ieu et  dans












Certaine secteurs qut ont reeu une ii,ipulsion particuLibrei.^lent
importantt mdritent dr€tre  soulLgn6s :  lraccueil  cte.s travatileurg
dtrangerc, J.tensei6nenont de la  J-angue du lieu  de travaill
notamment atr noyen tle nouvelleg mdthodes spdcialement 6tuc1l"des,
Le ddveloppement  des initiatiges  pour les  loisirel  de nature
A dviter  ltisoLement et i. favorLser ltadaptation,  etr enfj-n
tout  le  domalne trbs vagte de lraide  en faveur du regroupement
des fami.lles, depuie lroc$rol  de contributi-ons aux frais  de
foyage des nrembres de J-a famLJ.lel Jusr;utA Lrasglstance pour 1e
Iogementr &rx initl,ativeg  dans Ie domalne de La scoLarit6 et
de La formation profeeslonnel.le  dee nrineurs. Ltinfornation  des
travailLeu:ra rnJ.grants, de m€me que celLe de 1a populatlon du
pay6 draccueil,  a fait  dgalement J.robjet dtune attention
partlculibr:e  et de nouvellee technlquet de comi;iunication ont
6td exp6rl.mentdes.
De mtme, la  formation conpJ.dmentaire du personnel des
services sociaux clestinds aux travailleurs  mLgrants a enre8istr6
des progrbe notables, dus en partle  aussl e L t inltiative  pr:[s€
par la  Comr.:llssion dtinetLtuer  des bourses potu des stagee
dlassigtants  sociaux des six  pays A effectuer  dans un pays a.utre
que le  pays drorigine.  I,e troLsilme progranr.le de ces bourseg
est actuellement en coursi
En conclusion, on peut affirrner  que 1e biitan des efforte
accomplls darrs le  secteur de l-tagsistance sociale aux travaiLl"eurs
ml"grantsr te1 guf il-  ressort du document en cause, g-€,1-JA*EqIlg.&,t
r:ositt€,  N6annrolnsl la  Corni:rissLon a tenu i  soulLgner dans ce
document Les secteurs ori il  faudra Lntenslfier  les  efforts
pour aaFurer aux travailLeufa  se cldplagant dans La Conuitunautd
des conditions de vie  nreLlleures et  cles possibiLit6s  de pronotion
sociale.